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Ünlü ressam Osman Hamdi’nin
yalı ve bahçesi müze oluyor
Ünlil Türk ressamı Osman 
Hamdi’nin gönlünü verdiği ve 
mezarının bulunduğu Gebze’nin 
Eskihisar köyünde, ölümsüz sa­
natçıya ait 17 dönümlük bahçe 
ile birlikte ahşap yalısı, Yüksek 
Anıtlar Kurulu taralından Osmn 
Hamdi’nin adına müze olarak 
düzenlenmek üzere, korunacak
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eski eserler arasına alınmıştır.
Bu konuda, Eskihisar köyü Tu­
rizm Derneği’nin kurucusu ve 
Başkanı Celâl Daldal, 12 haziran 
1971 tarih de bu yolda dilekçe
vermiş, aynı zamanda Eskihisar 
köyünün tarihî ve geleneksel de- û  
gerine dayanarak, Osman Hamdi’ || 
nin adına yakışır bir sanat köyü fj 
haline getirilmesini ve yılda bir jJ 
sanat gösterilen ve hatta uluslar |f 
arası bir festival düzenlenmesini û  
öngören çaba sarfetmiştir.
(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) g
l
Ünlü ressam*
(Baştarafı l in ç i sayfada) 
Bu yolda, ilk olumlu sonuç, şim 
di Yüksek Anıtlar Kurulunca, bir 
«Qsman Hamdı Müzesi» gerçek­
leşmesi konusunda alınmıştır 
Yüksek Anıtlar Kurulunca alı­
nan bu kararda, aynı zamanda 
Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eser­
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü­
nün Eskihisar Turizm Derneği 
ile işbirliği yapması oa öngörül­
mektedir.
Hatırlarda olduğu gibi, ünlü 
Türk ressamı Osman Hamdı 1842 
yılında doğmuş ve 24 Şubat 1910 
yılında hayata gözlerini kapamış­
tır.
Ressamın özellikle hayatının 
son yıllarında incelemelerde bu­
lunduğu, birçok değerli eserler 
verdiği ve sanat hayatında esin­
lendiği Eskihisar köyü, böylece 
ressamın oradaki yalı ve bahçe 
sinin müze haline getirilmesiyle 
değerlendirilmiş olacaktır.
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